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Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kinerja agenpos pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. Dalam 
penulisan tugas akhir ini penulis menjelaskan mulai dari bagaimana prosedur 
untuk menjadi agenpos serta keuntungan yang didapatkan menjadi agenpos, dan 
penulis juga menjelaskan bagaimana kinerja agenpos pada PT. Pos Indonesia 
Surakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode 
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan staff 
karyawan bagian UPL, serta dengan staff karyawan bagian pemasaran dan juga 
dengan beberapa agenpos. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara serta observasi mengenai bagaimana kinerja agenpos. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa kinerja agenpos pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta masih belum 
maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan 
agenpos yang tertinggi Rp5.000.000,00-Rp7.500.000,00 hanya ada 3%, serta 
masih banyak agenpos yang memiliki pendapatan relatif rendah yaitu <Rp50.000 
sebanyak 18% dari total 88 agenpos. Oleh karena itu kinerja para agenpos harus 
ditingkatkan lagi. 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Agenpos pada PT. 
Pos Indonesia (Persero) Surakarta penulis saran sebaiknya PT. Pos Indonesia 
mengadakan kunjungan secara berkala kepada para agenpos, supaya dari pihak 
Kantor Pos mengetahui secara langsung hambatan-hambatan yang dialami oleh 
para agenpos, serta menambah reward untuk agenpos yang terbaik supaya para 
agenpos lebih termotivasi untuk menjalankan usaha agenpos, serta kantor pos ikut 
mempromosikan keberadaan agenpos melalui media cetak atau media televisi 
supaya keberadaan para agenpos lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. 
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     ABSTRACT 
Evaluation on works of agenpos in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta 
IIN PUTRI SHOLIKHAH 
F3514037 
 
The objective of this research is to find out the works of agenpos in 
PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. In the writing of this research the 
researcher explains the procedure of applying as agenpos, the benefits of being 
agenpos, and  how the works of agenpos in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
The method used in this final task is descriptive research method.  
Data source are taken from interview with staff officer in UPL, marketing officer, 
and some agenpos. Method of collecting data used here is interview and 
observation and documentation on the work of agenpos. 
Based on the result of the research we can get conclusion that the 
works of agenpos in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta has not been 
maximum. Based on the result of the research, the highest salary of agenpos 
which is only 3% of all agenpos ranges from Rp5.000.000,00 - Rp7.500.000,00 
and  there are lots of agenpos approximately 18% of 88 agenpos who have 
relatively low salary which is <Rp50.000. So, the work of agenpos should be 
maximized. 
Based on the result of this research, the researcher has suggestions 
(1) that it is better for PT. Pos Indonesia to held a periodic monitoring to see 
agenpos, so that Post Office knows problems faced by agenpos; (2) that PT. Pos 
Indonesia gives more rewards for the best agenpos so that they can be motivated 
to do their works; (3) that post office also promotes the existence of agenpos via 
printed media or television so that the existence of these agenpos can be known by 
public.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah (94): 6-8) 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (HR. 
Thabrani & Daruquthni) 
Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu (QS. Al-Baqarah 
(2):216) 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang, 
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